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NOTA BREU
Español (1955) describió, en un pie de página, el género 
Gondwanocrypticus, designando Crypticus platensis Fair-
maire, 1883 como especie tipo. Posteriormente Español 
(1961) junto con la descripción de una nueva especie del 
género, G. venezuelensis Español, 1961, realizó la clave 
 específica de las especies sudamericanas del género, con sie-
te representantes conocidos: G. apicalis (Gebien, 1928), G. 
aterrimus (Champion, 1886), G. bothriocephalus (Gebien, 
1928), G. comptus (Gebien, 1928), G. pictus (Gebien, 1928), 
G. platensis y G. venezuelensis. En el mismo año Kulzer 
(1961) describe otras dos especies sudamericanas del género: 
G. frontalis Kulzer, 1961 y G. huedepohlin Kulzer, 1961.  
En Norteamérica sólo había un representante conocido del 
género, G. obsoletus (Say, 1823), especie descrita de Arkan-
sas y citada de todos los estados del golfo de México, siendo 
el de Florida en donde la especie es más abundante (Evans, 
2014). En América Central y México se conocen las siguien-
tes especies: G. aterrimus, en cuya descripción el autor la 
cita de Belice, Guatemala, México, Panamá y Guayana Fran-
cesa; G. maculatus (Champion, 1886), descrita de Guatemala 
y Nicaragua; G. mexicanus (Champion, 1886), de México y 
G. ovatus (Champion, 1886) descrita de Guatemala y citada 
posteriormente de México por Doyen (1988). En el estudio 
sobre la diversidad y distribución de los coleópteros en las 
Antillas Menores (Peck, 2016) se citan las siguientes especies 
de la tribu Crypticini: G. filicornis (Chevrolat, 1878) descrita 
de la isla de Jamaica y G. undatus (Champion, 1896) des-
crita de las islas Granada y Mustique, ambas endémicas de 
las Antillas Menores y a Ellipsodes (Microcrypticus) ziczac 
(Motschulsky, 1873) como especie introducida. Peck (2005) 
no cita ninguna especie de la tribu Crypticini en su  listado de 
los coleópteros de Cuba.
G. platensis, especie propia de Sudamérica, fue introdu-
cida en el año 1994 en la isla Terceira (Açores) mediante 
la regeneración de playas con la arena lastre de los barcos 
procedentes de Uruguay (Viñolas observación personal). 
En Estados Unidos de América G. platensis se ha extendi-
do ampliamente por el sur de Florida (Evans, 2014; Steiner, 
2010; Warren et al., 2015) al estar a menudo asociada con 
los desechos de los nidos de las hormigas de fuego importa-
das del género Solenopsis (Westwood, 1840) (Myrmicinae, 
Solenopsidini), junto a otro Crypticini Poecilocrypticus for­
micophilus Gebien, 1928, de hábitos similares a G. platensis, 
y también introducido en el sur de Carolina,  Florida y Texas 
(Warren et al., 2015).
Figura 1. Habitus del Gondwanocrypticus obsoletus (Say, 1823) de Bri-
sas del Mar, Guanabo, La Habana, Cuba. Escala = 1 mm.
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 Español (1955) separó el género Gondwanocryptycus de 
los Crypticus Latreille, 1817 paleárticos por el edeago simé-
trico, asimétrico en Crypticus, de los Pseudoseriscius Espa-
ñol, 1948 por el cuerpo glabro, muy pubescente en Pseudose­
riscius y de los Lamprocrypticus Español, 1948 por el edeago 
con el saco interno inerme; aunque el edeago es también si-
métrico en Lamprocrypticus el saco interno está provisto de 
numerosas y variadas piezas.
Gondwanocrypticus obsoletus (Say, 1823) (Fig. 1)
Crypticus obsoletus Say, 1823: 265
Material estudiado
1 ejemplar, etiquetado: «13-IX-2016, Brisas del Mar, Gua-
nabo, 23º10’22’’N 82º07’14’’O, 4 m, La Habana, Cuba, J. 
Mederos leg.» «Gondwanocrypticus | obsoletus | (Say, 1823) 
| A. Viñolas det. 2016». Depositado en la colección de A. Vi-
ñolas.
El ejemplar fue recolectado a mano entre la vegetación a 
unos 30 metros de la playa (Fig. 2). 
G. obsoletus se separa de G. platensis por el contorno oval 
del cuerpo, más paralelo en platensis; por el protórax con los 
márgenes estrechados en curva continua de la base al ápice, 
paralelos en la mitad basal en platensis; y por la diferente 
conformación del edeago.
La presente cita es la primera de la tribu Crypticini para la 
isla de Cuba.
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Figura 2. Habitad donde se recolecto el ejemplar de Gondwanocrypticus obsoletus (Say, 1823).
